











Keterangan : Keterangan :  Perkebunan Holtikutura Bawang Merah milik petani 








1. Bagaimana pelaksanaan peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)Dalam Meningkatkan 
Produktivitas Petani Sayur melalui Gapoktan  di Desa Pudak Wetan, Kecamatan Pudak, 
Kabupaten Ponorogo ? 
2. Kendala apa saja yang dihadapai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang berperan 
sebagai penyuluh pertanian dalam Meningkatkan Produktivitas Petani Sayur melalui 
Gapoktan di Desa Pudak Wetan, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo? 
3. Apa saja faktor pelancar atau pendukung yang berpengaruh dalam melancarkan 
pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengembangan Gapoktan dalam meningkatkan 
produktivitas petani sayur  di Desa Pudak Wetan, Kecamatan Pudak oleh? 
4. Dampak peran penyuluh pertanian terhadap pengembangan Gapoktan merupakan nilai 
akhir dari peran penyuluh pertanian dalam membimbing, mengarahkan, dan sebagai 
organisator dalam peningakatan produktivitas petani sayur melalui Gapoktan. Bagaimana 



























































   
 
 
 
 
 
  
 
 
